



Ekstraordinært Mode Lordag 16. November 1929.
For at faa Virksomheden paabegyndt inden Stiftelsesaarets 
Udgang afholdtes dette Møde uden Tilslutning til Dansk histo­
risk Fællesforenings Aarsmøder. Kunstindustrimuseet havde vel- 
villigst stillet sin Mødesal til Raadighed for Museumsforeningen.
I Mødet deltog Repræsentanter for Museerne i Holbæk, Ka­
lundborg, Stege. Maribo, Nykøbing F., Odense. Middelfart, Svend­
borg, Hjørring, Nykøbing M.. Horsens, Varde og Herning samt 
for Nationalmuseets 1., 2., 3. og 4. Afd., Kunstindustrimuseet, 
Københavns Bymuseum, Medicinalhist. Museum. Tøjliusmuseet, 
Post- og Telegraf museet. Jernbanemuseet. Handels- og Søfarts­
museet paa Kronborg. ialt 24 Museer.
Formanden, Kredslæge Møller. Kalundborg, bød Velkommen. 
T il Dirigent valgtes Amtsforvalter Hoick, Maribo.
Som Introduktion til Dagsordenens Punkt 1: Forhandling om 
faglig Assistance i Museumsarbejdet (Rejsekonservator, Rejse- 
inspektør), holdt Sekretæren. C. A. Jensen, Nationalmuseet, et 
lille Foredrag om Museernes interne Opgaver, hvorefter Forman­
den indledede Diskussionen om Konsulenter for Provinsmuseerne. 
De mindre Museer ledes af Mænd, som yder gratis Fritidsarbejde 
og er Autodidakter paa Museumsomraadet. Derfor tiltrænges 
sagkyndig Hjælp, og de Museer, som ønsker det, bør kunne op- 
naa en saadan. Med egne Kræfter kan Provinsmuseerne ikke 
løse denne Opgave; deres økonomiske Basis er usikker og Stats­
tilskuddet saa lille som muligt. Konsulenttanken kan muligvis 
realiseres ved Ansættelse af to uddannede Museumsmænd. den 
ene paa det forhistoriske, den anden paa det historiske Om- 
raade, der i Sommermaanederne kan staa til Raadighed for Pro­
vinsmuseerne og i Vinterhalvaaret arbejde paa Nationalmuseet. 
Tidspunktet for en Henvendelse til Staten herom er heldig, da 
Nationalmuseet nu har faaet bevilget saa store Beløb til Nybyg­
ningen, at Provinsens beskedne Ønsker ikke kan overhores. Før 
eller senere maa ogsaa Spørgsmaalet om Provinsmuseernes 
Statstilskud tages op. med fornyet Overvejelse af, hvorledes det 
skal fordeles og Tallet af nye Museer begrænses. Staten bør ud­
rede Lønnen til Konsulenterne, men Museerne selv bør yde B i­
drag til deres Rejseudgifter og Ophold. Indsamlingsarbejde og 
Ledelse bør Konsulenterne ikke overtage.
1 Diskussionen deltog foruden Dirigenten Petersen (Odensej, 
Norn (Horsens), Friis (Hjørring), Støckel og Smith (Tøjhusmu-
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seet), Hansen (Herning), Mackeprang (Nationalmuseet) og For­
manden. Ordskiftet kom i nogen Grad til at dreje sig om. hvor­
vidt Konsulenterne burde og kunde bistaa ved Udgravninger, 
som Nationalmuseet ikke kunde overkomme, hvilket hævdedes 
af Petersen, medens Friis udtalte sig derimod. Endvidere berørtes 
Spørgsmaalet om Vanskeligheden ved at bevare Kontinuiteten i 
Museumsarbejdet og at finde brugbare Efterfølgere. Hansen øn­
skede ikke, at Museerne skulde stole for meget paa Rejsekonsu­
lenten. men hævdede Betydningen af at skaffe Museumslederne 
og Opsynsmændene gode økonomiske Vilkaar, og foreslog, at 
der ogsaa sørgedes for Tilskud til Studiekursus paa National­
museet. Efter at Mackeprang havde givet sin Tilslutning til Tan­
ken om, at Foreningen rettede en Henvendelse lil Undervisnings­
ministeriet. fremsatte Formanden følgende Forslag til Resolution, 
der vedtoges enstemmigt:
»Dansk historisk Museumsforening udtaler paa Mødet 10. No­
vember 1929, at Museumsarbejdet, særlig ude i Provinsen, ofte 
tiltrænger sagkyndig Bistand med Hensyn til Ordning, Konser­
vering og andre tekniske museale Opgaver, og den bemyndiger 
Bestyrelsen til efter nærmere Forhandling med Nationalmuseets 
Direktør at henvende sig til Bevillingsmyndighederne om et Stats­
tilskud, dels til Honorar for to Rejsekonservatorer, dels til Stu­
diekursus paa Nationalmuseet for Museumsledere«.
Dagsorden ,Punkt 2. Sekretæren gav derefter Meddelelser om 
Foreningens Virksomhed. Straks efter det stiftende Møde 27. 
Maj havde Bestyrelsen under Formandens Ledelse konstitueret 
sig med Norn (Horsens) som Næstformand, C. A. Jensen (Natio­
nalmuseet) som Sekretær og Uldall (Dansk Folkemuseum) som 
Kasserer. Der var straks givet Meddelelse til Pressen om For­
eningens Stiftelse og senere udsendt Henvendelser til alle de til 
de tidligere Museumsforhandlinger indbudte Museer: Svarene her- 
paa indløb desværre kun langsomt, saa at det var vanskeligt at 
opgøre Foreningens Medlemstal. En af Bestyrelsen vedtagen 
Forretningsorden forelagdes og godkendtes foreløbig, dog saale- 
des, at dens Slutningsparagraf om Regnskabsvæsenet skulde ud- 
gaa og i ændret Form forelægges som Lovforslag ved næste Aars- 
møde. 1 Tilslutning til denne Forhandling valgtes allerede nu 
Hjorth-Nielsen (Postmuseet) til Revisor.
Efter Forhandlingerne gav Mackeprang (Nationalmuseet) en 
af Lysbilleder støttet Oversigt over Nationalmuseets Nybygning 
og mindedes Provinsens stærke Støtte under Indsamlingsarbej­
det. Endelig foreviste Uldall en Række af Folkemuseets kultur­
historiske Films, der vakte megen Interesse.
